




Таким образом, в результате исследования была открыта реакция 
семикарбазидов и тиосемикарбазидов в среде ПФК с активированными 
нитроалканами в мягких условиях, включающая циклоконденсацию. 
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Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) относятся к классу ионных 
жидкостей за их способность диссоциировать в водных и неводных растворах с 
образованием катиона тетраалкиламмония и соответствующего аниона, сочетая 
в себе способность растворения как в неполярной, так и полярных средах. 
Большое влияние на физические и химические свойства ЧАС оказывает их 
взаимодействие с растворителем. В зависимости от природы и полярности 
растворителя в растворах последние могут находиться не только в форме 
сольватированных ионов, но их ассоциатов – ионных пар (ИП) – или более 
крупных ассоциатов ИП вплоть до образования супрамолекулярных структур. 
Большая часть исследований состояния ЧАС относится к средам с низкой и 





применения основным растворителем являются водные или водно-органические 
среды, что и определяет актуальность нашего исследования. 
В качестве объектов исследования были выбраны симметричные 
четвертичные аммониевые соли и основания с общей формулой R4N
+X–, где R – 
Pr, Et, Bu и Х – Сl–, Br–, I–, H2PO4
–, OH– в водных растворах, а также для сравнения 
С16Н33(СН3)3N
+OH–. 
Вычисленные методом криоскопических измерений значения 
изотонического коэффициента i лежат в диапазоне 1,84–1,92 для солей R4N
+X– и 
2–3,6 для R4N
+OH– при R с С4 до С16, что согласуется с образованием не только 
ассоциатов ионных пар (двойников), но и более крупных ассоциатов в водных 
растворах. 
Зависимость удельной электропроводности æ для R4N
+X– и R4N
+OH– 
хорошо описывается линейной зависимостью от предельной молярной 
электропроводности λ0 для катиона R4N
+ и аниона Х– по уравнению æ = λ0×C во 
всем диапазоне изученных концентраций, что согласуется с достаточно высокой 
степенью диссоциации аммониевых солей в водных растворах. При этом 
наблюдается слабая зависимость от длины радикала R и более выраженная 
зависимость от природы противоаниона, особенно для гидроксилсодержащего 
аниона H2PO4
– , OH– за счет образования водородной связи с R4N
+ в ИП.  
Зависимость молярной электропроводности  = f( С1/2) в рамках электро-
статической модели ОДХ [1] показывает, что полученные данные можно 
условно разделились на три типа по природе противоаниона: 
 I тип – «классический», нелинейная зависимость  для малых галогенидов 
R4N
+Х–; 
 II тип – линейная зависимость для R4N
+Х– при Х– = I–, H2PO4
–; 







Таким образом, аномальное криоскопическое и электрофоретическое 
поведение симметричных четвертичных аммониевых солей R4N
+X– и 
гидроксидов R4N
+OH– определяется присутствием в водных растворах димеров 
(ИП) и их более крупных агрегатов, а также степенью сольватации анионов X– и 
их способностью к образованию ИП, связанных водородными связями. 
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